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Abstract
At the end of the 19
th
century and beginning of the 20
th
century, there were numerous news articles,
editorials, and novels published in Beijing newspapers written in the Beijing dialect. These papers provide
an abundance of research material for studying this dialect. The writer who used the Beijing dialect most
artfully in his work was Cai You Mei. This paper will focus on the life experiences of Cai You Mei with a











































































公」の外、「損」の筆名で 3篇、「退化」の筆名で 3篇、「老梅」の筆名で 1篇を発表している。
「損」が「損公」であることは、作者を「損」とした読み切り小説『夢中赴會』（『順天時報』
























































































































『姑作婆』，第一種，警世小説，中国国立図書館所蔵線装本、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『苦哥哥』，第二種，倫理小説，中国国立図書館所蔵線装本。
『理學周』，第三種，中国国立図書館所蔵線装本、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。




『張二奎』，第八種，警世小説，『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『一壺醋』，第九種，『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『鐵王三』，第十種，『清末民初小説書系』警世編、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『花甲姻緣』，第十一種，『清末民初小説書系』警世編、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『鬼吹燈』，第十二種，『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『趙三黑』，第十三種，『清末民初小説書系』社会編、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。
『張文斌』，第十四種，『京話日報』、『筆記小説大觀 9 編』 9冊所収。



















『夢中赴會』（完篇），筆名「損」，1913年 1月 1 日，新年小説。
『二十世紀新現象』（264回），筆名「損」，1913年 1月 5日-1913年11月25日完。







『伶人熱心』（36回），筆名「損公」，1915年 6月 1 日-1915年 7月22日完，短篇社会小説。
『海公子』（94回），筆名「損公」，1915年 7月23日-1915年11月21日完，社会小説。
『汪大頭』（29回），筆名「損公」，1915年11月23日-1915年12月26日完，社会小説。
『大劈棺』（104回），筆名「損公」，1916年 1月 1 日-1916年 6月28日完，社会小説。
『大小騙』（ 7回），筆名「損公」，1916年 6月29日-1916年 7月 6 日完，短編小説。
『姚三楞』（39回），筆名「損公」，1916年 7月 7 日-1916年 9月 5日完，社会小説。
『苦女児』（43回），筆名「損公」，1916年 9月 6 日-1916年10月31日完，短篇小説。
『劉瘸子』（44回），筆名「損公」，1916年11月 2 日-1916年12月29日完，偵探小説。
『賀新春』（46回），筆名「損公」，1917年 1月 1 日-1917年 3月15日完，社会小説。
『金永年』（62回），筆名「損公」，1917年 3月16日-1917年 5 月29日完，倫理小説。







『粉羅成』（69回），筆名「損公」，1918年 1月 1 日-1918年 4 月 2 日完，短編小説。








『過新年』共94，筆名「亦我」，1918年 2月19日-1918年 6月 4日完，小説。
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『回頭岸』共62，筆名「亦我」，1918年 6月 5日-1918年 8月27日完，小説。
『土匪學生』共25，筆名「亦我」，1918年 8月28日-1918年 9月23日完，小説。
『八戒常』共37，筆名「亦我」，1918年 9月24日-1918年11月 6 日完，小説。
『王有道』共25，筆名「亦我」，1918年11月 7 日-1918年12月 4日完，社会小説。
『大車楊』共46，筆名「亦我」，1918年12月 5日-1919年 1月28日完，小説。
『苦家庭』，筆名「亦我」，1919年 2月 1 日-1919年 4 月 1 日完，社会小説。
『惡社會』，筆名「亦我」，1919年 4 月 2 日-1919年年 8月 8 日完，小説。
『賈萬能』，筆名「亦我」，1919年 8月 9 日-1919年10月15日完，小説。
『劉阿英』，筆名「亦我」，1919年10月16日-1919年11月17日完，小説。
『中國魂』，筆名「亦我」，1919年11月18日-1920年 2月 9 日完，小説。
『蠖屈太守』，筆名「亦我」，1920年 1月10日-1920年 3月18日完，小説。
『大興王』，筆名「亦我」，1920年 3月19日-1920年 4 月23日完，小説。
『謝大娘』，筆名「亦我」，1920年 4 月24日-1920年 6月 7 日完，小説。
『和尚尋親』，筆名「亦我」，1920年 6月 8 日-1920年 8月 2 日完，小説。
『雙料義務』，筆名「亦我」，1920年 8月 3 日-1920年10月10日完，小説。
『勢利鬼』，筆名「亦我」，1920年10月12日-1920年12月14日完，小説。
『店中美人』，筆名「亦我」，1920年12月15日-1921年 2月 7 日完，小説。
『以德報怨』，筆名「亦我」，1921年 2月14日-1921年 4 月12日完，小説。
『劉三怕』，筆名「亦我」，1921年 4 月13日-1921年 6月19日完，小説。
『王翻譯』，筆名「亦我」，1921年 6月22日-1921年 8月 6 日完，小説。








⑤『大櫻桃』（28葉），筆名「損公」，1919年 6月 2 日- 6月31日，社會小説
⑥『白公雞』（33葉），筆名「損公」，1919年 7月14日-10月18日，警世小説
⑦『膠皮車』（32葉），筆名「損公」，1919年10月19日-11月20日，警世小説
⑧『賽劉海』（32葉），筆名「損公」，1920年 1月26日- 3月 4日，警世小説
⑨『忠孝全』（51葉），筆名「損公」，1920年 3月30日- 5 月19日，警世小説
⑩『二家敗』（33葉），筆名「損公」，1920年 5 月22日- 6月25日，警世小説
⑪『人人樂』（30葉），筆名「損公」，1920年 9 年 6月26日（第14葉： 7月12日)-？，警世小説
⑫『紅顔薄命』，筆名「損公」，第35葉：1920年11月 2 日、第38葉：11月 5日，警世小説























「作法贅言」，蔡友梅，1917年 3月 1 日，演説




「名利」，蔡友梅，1917年 4 月 1 日，演説
「紀念祝詞」，蔡友梅，1917年 4 月8日，演説
「内傷外感」，蔡友梅，1917年 4 月28日，演説














「家庭簡易良藥」，梅蒐，1917年 7月 1 日，演説
「家庭簡易良藥（續昨）」，梅蒐，1917年 7月 2 日，演説














「旱潦」，亦我，1917年 8月 6 日，演説
「游民」，梅蒐，1917年 8月 8 日，演説


















「教員兼職」，梅蒐，1919年12月 1 日 「八旗現象」，梅蒐，1919年12月 3 日
「娶妻擇母」，梅蒐，1919年12月 4日 「留神小福」，梅蒐，1919年12月 5日
「不愧親善」，梅蒐，1919年12月 6 日 「寶局籌款」，梅蒐，1919年12月 7 日
「學界苦況」，梅蒐，1919年12月 8 日 「拉車者言」，梅蒐，1919年12月 9 日











「八年成績」，梅蒐，1920年12月31日 「燈謎世界」，梅蒐，1920年 1月 5日
「拿病押寶」，梅蒐，1920年 1月 6 日 「安問狐狸」，梅蒐，1920年 1月 7 日
「大氅汽車」，梅蒐，1920年 1月 8 日 「不敢妄談」，梅蒐，1920年 1月 9 日
「老醫治驢」，梅蒐，1920年 1月10日 「公德私心」，梅蒐，1920年 1月11日
「怪事很多」，梅蒐，1920年 1月12日 「埋沒英雄」，梅蒐，1920年 1月13日
「破除情面」，梅蒐，1920年 1月14日 「新舊摟匠」，梅蒐，1920年 1月15日
「社會黑幕」，梅蒐，1920年 1月16日 「我説都好」，梅蒐，1920年 1月17日
「那就好了」，梅蒐，1920年 1月18日 「賣府感言」，梅蒐，1920年 1月19日
「三復斯言」，梅蒐，1920年 1月20日 「怪事半打」，梅蒐，1920年 1月21日
「學李百歳」，梅蒐，1920年 1月22日 「明夥時代」，梅蒐，1920年 1月23日
「蒜錘騙人」，梅蒐，1920年 1月24日 「牛狗車穰」，梅蒐，1920年 1月25日
「安有便宜」，梅蒐，1920年 1月26日 「三大主義」，梅蒐，1920年 1月27日
「怪物甚多」，梅蒐，1920年 1月28日 「自殺主義」，梅蒐，1920年 1月29日
「老坐汽車」，梅蒐，1920年 1月30日 「人情運動」，梅蒐，1920年 1月31日
「特別迷信」，梅蒐，1920年 2月 1 日 「人心不古」，梅蒐，1920年 2月 2 日
「懷柔王令」，梅蒐，1920年 2月 3 日 「可以風矣」，梅蒐，1920年 2月 5日
「廣義飯鍋」，梅蒐，1920年 2月 6 日 「駭人聽聞」，梅蒐，1920年 2月 7 日
「汽車飛艇」，梅蒐，1920年 2月 8 日 「受愛國罪」，梅蒐，1920年 2月 9 日
「乞丐腦筋」，梅蒐，1920年 2月10日 「及時行樂」，梅蒐，1920年 2月11日
「人心大變」，梅蒐，1920年 2月12日 「鳳毛麟角」，梅蒐，1920年 2月14日
「歸併紀念」，梅蒐，1920年 2月15日 「持平之論」，梅蒐，1920年 2月16日
「彼三分兮」，梅蒐，1920年 2月17日 「心裏拜年」，蔡松齢，1920年 2月18日
「歳末感慨」，蔡松齢，1920年 2月19日 「吉祥新報」，梅蒐，1920年 2月26日
「旗人下場」，梅蒐，1920年 2月27日 「西藥宜慎」，梅蒐，1920年 2月28日
「全是蒙事」，梅蒐，1920年 2月29日 「觀劇感言」，梅蒐，1920年 3月 1 日
「葉子豆兒」，梅蒐，1920年 3月 2 日 「不買窩頭」，梅蒐，1920年 3月 3 日
「亞強挑兵」，梅蒐，1920年 3月 4日 「上海之妖」，梅蒐，1920年 3月 5日
「勢利空氣」，梅蒐，1920年 3月 6 日 「明年燈節」，梅蒐，1920年 3月 7 日
「花子食鴨」，梅蒐，1920年 3月 8 日 「官私 書」，梅蒐，1920年 3月 9 日
「製造火災」，梅蒐，1920年 3月10日 「限制野藥」，梅蒐，1920年 3月11日
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「勤公二字」，梅蒐，1920年 3月12日 「藏龍臥虎」，梅蒐，1920年 3月13日
「上行下效」，梅蒐，1920年 3月14日 「四盆牡丹」，梅蒐，1920年 3月15日
「李瘋第二」，梅蒐，1920年 3月16日 「亞賽蒿燈」，梅蒐，1920年 3月17日
「不辭而別」，梅蒐，1920年 3月18日 「學界如此」，梅蒐，1920年 3月19日
「商德手術」，梅蒐，1920年 3月20日 「郷人愛談時事」，梅蒐，1920年 3月21日
「愛鳥如命」，梅蒐，1920年 3月22日 「虎皮作用」，梅蒐，1920年 3月23日
「記田世光」，梅蒐，1920年 3月24日 「禁止獎券」，梅蒐，1920年 3月25日
「留神八義」，梅蒐，1920年 3月26日 「枵腹從公」，梅蒐，1920年 3月27日
「妖孽世界」，梅蒐，1920年 3月28日 「三件不平」，梅蒐，1920年 3月29日
「參部苦況」，梅蒐，1920年 3月30日 「冰玉雙絶」，梅蒐，1920年 3月31日
「禁絶麻雀」，梅蒐，1920年 4 月 1 日 「借孝行騙」，梅蒐，1920年 4 月 2 日
「借孫拿空」，梅蒐，1920年 4 月 3 日 「雙方注意」，梅蒐，1920年 4 月 4日
「得用犀角」，梅蒐，1920年 4 月 6 日 「加分謹慎」，梅蒐，1920年 4 月 7 日
「小于賣針」，梅蒐，1920年 4 月 8 日 「張垣警察」，梅蒐，1920年 4 月10日
「什麼巡警」，梅蒐，1920年 4 月11日 「始作俑者」，梅蒐，1920年 4 月13日
「仙福仙罪」，梅蒐，1920年 4 月14日 「孝弟忠信」，梅蒐，1920年 4 月15日
「幾個死呀」，梅蒐，1920年 4 月16日 「同是命也」，梅蒐，1920年 4 月18日
「濟世活人」，梅蒐，1920年 4 月19日 「巡迴賭局」，梅蒐，1920年 4 月20日
「以怨報德」，梅蒐，1920年 4 月21日 「二立認父」，梅蒐，1920年 4 月22日
「鐵打寶局」，梅蒐，1920年 4 月23日 「借錢買魚」，梅蒐，1920年 4 月24日
「貓頂喪狗架靈」，蒐梅，1920年 4 月25日 「取締相聲」，梅蒐，1920年 4 月26日
「貧民借本」，梅蒐，1920年 4 月27日 「和尚駕雲」，梅蒐，1920年 4 月28日
「馬前潑水」，梅蒐，1920年 4 月29日 「以龍遇虎」，梅蒐，1920年 4 月30日
「官場三奇」，梅蒐，1920年 5 月 1 日 「一還一報」，梅蒐，1920年 5 月 2 日
「謠言宜禁」，梅蒐，1920年 5 月 3 日 「汽車強盜」，梅蒐，1920年 5 月 4日
「迎頭打虎」，梅蒐，1920年 5 月 5日 「胖子吹牛」，梅蒐，1920年 5 月 6 日
「劉嫗尋子」，梅蒐，1920年 5 月 8 日 「實行親善」，梅蒐，1920年 5 月 9 日
「吵人宜禁」，梅蒐，1920年 5 月10日 「喜棚起打」，梅蒐，1920年 5 月11日
「軍人商戰」，梅蒐，1920年 5 月12日 「害人自害」，梅蒐，1920年 5 月13日
「別貪便宜」，梅蒐，1920年 5 月14日 「小説關係」，梅蒐，1920年 5 月15日
「原則例外」，梅蒐，1920年 5 月16日 「教育關係」，梅蒐，1920年 5 月17日
「豚尾拜香」，梅蒐，1920年 5 月18日 「彼五人兮」，梅蒐，1920年 5 月19日
「不足爲怪」，梅蒐，1920年 5 月20日 「抱菊者流」，梅蒐，1920年 5 月21日
「油炸蠍虎」，梅蒐，1920年 5 月22日 「害人買賣」，梅蒐，1920年 5 月23日
「謠言惑衆」，梅蒐，1920年 5 月24日 「老者牢騷」，梅蒐，1920年 5 月25日
「拐騙進化」，梅蒐，1920年 5 月26日 「專制共和」，梅蒐，1920年 5 月27日
「吃飯三則」，梅蒐，1920年 5 月28日 「李孝子傳」，梅蒐，1920年 5 月29日
「北京十多」，梅蒐，1920年 5 月30日 「不知孰是」，梅蒐，1920年 5 月31日
「黄氏可風」，梅蒐，1920年 6月 1 日 「不倫不類」，梅蒐，1920年 6月 2 日
「前車之鑑」，梅蒐，1920年 6月 3 日 「共和專制」，梅蒐，1920年 6月 4日
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「奪標感言」，梅蒐，1920年 6月 6 日 「保貴可貴」，梅蒐，1920年 6月 7 日
「教育原理」，梅蒐，1920年 6月 8 日 「相士身分」，梅蒐，1920年 6月 9 日
「我聞如是」，梅蒐，1920年 6月10日 「文竹天冬」，梅蒐，1920年 6月11日
「告奎星垣」，梅蒐，1920年 6月12日 「樓子不小」，梅蒐，1920年 6月13日
「調經養血」，梅蒐，1920年 6月14日 「市場改良」，梅蒐，1920年 6月15日
「多多注意」，梅蒐，1920年 6月16日 「穿竹布衫」，梅蒐，1920年 6月17日
「以好換好」，梅蒐，1920年 6月18日 「評書大會」，梅蒐，1920年 6月19日
「二閘遊記」，梅蒐，1920年 6月20日 「好人尚多」，梅蒐，1920年 6月22日
「多活少活」，梅蒐，1920年 6月23日 「買票現象」，梅蒐，1920年 6月24日
「戲劇關係」，老梅，1920年 6月25日 「和氣爲本」，梅蒐，1920年 6月26日
「好歹兩説」，梅蒐，1920年 6月27日 「李蔭青傳」，梅蒐，1920年 6月28日
「水龍送庫」，梅蒐，1920年 6月29日 「取締改戲」，梅蒐，1920年 6月30日
「謠言之原」，梅蒐，1920年 7月 1 日 「夏季衛生」，梅蒐，1920年 7月 2 日
「滿是生意」，梅蒐，1920年 7月 3 日 「鐵嘴被騙」，梅蒐，1920年 7月 5日
「米湯洋酒」，梅蒐，1920年 7月 6 日 「着急害怕」，梅蒐，1920年 7月 7 日
「提倡棉業」，梅蒐，1920年 7月 8 日 「麻雀科長」，梅蒐，1920年 7月 9 日
「人闊命貴」，梅蒐，1920年 7月10日 「觀劇感言」，梅蒐，1920年 7月11日
「似乎頑固」，梅蒐，1920年 7月12日 「好人難作」，梅蒐，1920年 7月13日
「自找其打」，梅蒐，1920年 7月14日 「莫談國事」，梅蒐，1920年 7月15日
「不准停演」，梅蒐，1920年 7月16日 「插刀盜鈎」，梅蒐，1920年 7月17日
「善正惡五」，梅蒐，1920年 7月18日 「福在眼前」，梅蒐，1920年 7月19日
「鈕子燒餅」，梅蒐，1920年 7月20日 「運氣不濟」，梅蒐，1920年 7月21日
「閻王瓦片」，梅蒐，1920年 7月22日 「腦筋簡單」，梅蒐，1920年 7月23日
「有心沒肺」，梅蒐，1920年 7月24日 「廚子拉車」，梅蒐，1920年 7月25日
「老者牢騷」，梅蒐，1920年 7月26日 「其福安在」，梅蒐，1920年 7月27日
「是非成敗」，梅蒐，1920年 7月28日 「哭菱角坑」，梅蒐，1920年 7月29日
「你可來了」，梅蒐，1920年 7月30日 「殷鑑不遠」，梅蒐，1920年 7月31日
「臉壯臉薄」，梅蒐，1920年 8月 1 日 「仰瞻風釆」，梅蒐，1920年 8月 2 日
「不敢歡迎」，梅蒐，1920年 8月 3 日 「於心安乎」，梅蒐，1920年 8月 4日
「天淵之別」，梅蒐，1920年 8月 5日 「不够朋友」，梅蒐，1920年 8月 6 日
「天演淘汰」，梅蒐，1920年 8月 7 日 「利令智昏」，梅蒐，1920年 8月 8 日
「安知非福」，梅蒐，1920年 8月 9 日 「唱春之花」，梅蒐，1920年 8月10日
「莫抱樂觀」，梅蒐，1920年 8月12日 「鐵機緞眼」，梅蒐，1920年 8月13日
「不幸之幸」，梅蒐，1920年 8月14日 「認好祖宗」，梅蒐，1920年 8月15日
「安禍倶樂部」，梅蒐，1920年 8月16日 「三起三落」，梅蒐，1920年 8月17日
「請助大桂」，梅蒐，1920年 8月18日 「度日如年」，梅蒐，1920年 8月19日
「金禿兒傳」，梅蒐，1920年 8月20日 「諸侯拉車」，梅蒐，1920年 8月21日
「棄文學武」，梅蒐，1920年 8月22日 「嘴吧大爺」，梅蒐，1920年 8月23日
「三説五星」，梅蒐，1920年 8月24日 「還是他」，梅蒐，1920年 8月25日
「四個金牙」，梅蒐，1920年 8月26日 「安孚胡同」，梅蒐，1920年 8月27日
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「天禍中國」，梅蒐，1920年 8月28日 「善先善後」，梅蒐，1920年 8月29日
「嚴世藩割股」，梅蒐，1920年 8月30日 「以防假冒」，梅蒐，1920年 9月 9 日
「銅鐵舖搬家」，梅蒐，1920年 9月10日 「迷信革命」，梅蒐，1920年 9月17日
「對不起汽車」，梅蒐，1920年 9月19日 「民國官事」，梅蒐，1920年 9月20日
「燕舞臺現象」，梅蒐，1920年 9月21日 「必有妖孽」，梅蒐，1920年 9月22日
「桑園寄子」，梅蒐，1920年 9月23日 「寔在慚愧」，梅蒐，1920年 9月24日
「耗子藥」，梅蒐，1920年 9月25日 「汪大頭」，梅蒐，1920年 9月28日
「變像骨牌寶」，梅蒐，1920年 9月29日 「中華民國特色」，梅蒐，1920年 9月30日
「不宜好待」，梅蒐，1920年10月 1 日 「吉祥三怪」，梅蒐，1920年10月 2 日
「洪水猛獸世界」，梅蒐，1920年10月 3 日 「責在政府」，梅蒐，1920年10月 4日
「外佛事」，梅蒐，1920年10月 5日 「一個馬杓壞一鍋」，梅蒐，1920年10月 6 日
「國慶日」，梅蒐，1920年10月 7 日 「這話很對」，梅蒐，1920年10月 8 日











「左六六」，梅蒐，1920年11月1日 「勢力鬼第二」，梅蒐，1920年11月 2 日
「閉塞善門」，梅蒐，1920年11月 3 日 「覆巢之下」，梅蒐，1920年11月 4日
「馬公之言」，梅蒐，1920年11月 5日 「我沒棉襖」，梅蒐，1920年11月 6 日
「糟踏新名辭」，梅蒐，1920年11月 7 日 「不開地址」，梅蒐，1920年11月 8 日










「面壁把酒堵耳朶」，梅蒐，1920年11月30日 「年高缺德」，梅蒐，1920年12月 1 日
「兄弟摸黑兒」，梅蒐，1920年12月 2 日 「參觀作法講演」，亦我，1920年12月 3 日
「請助窩頭」，亦我，1920年12月 4日 「胖子催車」，亦我，1920年12月 5日
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「高等庫兵」，亦我，1920年12月 6 日 「傷風敗俗」，亦我，1920年12月 7 日










「大員現象」，梅蒐，1920年12月31日 「十年祝辭」，梅蒐，1921年 1月 5日
「還是好人多」，梅蒐，1921年 1月 6 日 「戲無益」，梅蒐，1921年 1月 7 日
「社會現狀」，梅蒐，1921年 1月 8 日 「打牌無益」，梅蒐，1921年 1月 9 日
「參觀賑災游藝會」，梅蒐，1921年 1月10日 「老佛爺不如造孽鬼」，梅蒐，1921年 1月11日
「又有飛蝠子的」，梅蒐，1921年 1月12日 「屈死可以告狀」，梅蒐，1921年 1月13日
「無罪找枷扛」，梅蒐，1921年 1月15日 「招租宜慎」，梅蒐，1921年 1月16日
3．1921年 1月17日からコラム名が『餘談』に変更、1921年 3月19日まで連載し、54篇のうち「亦
我」が 1篇、あとは「梅蒐」の筆名である。
「天報善人」，梅蒐，1921年 1月17日 「總算進化」，梅蒐，1921年 1月18日
「我也吃着捐欵啦」，梅蒐，1921年 1月19日 「模範分家」，梅蒐，1921年 1月20日
「三怕」，梅蒐，1921年 1月21日 「我也許入轅兒」，梅蒐，1921年 1月22日
「又一齣桑園寄子」，梅蒐，1921年 1月23日 「還是謠言」，梅蒐，1921年 1月24日
「無愧熱心君子」，梅蒐，1921年 1月25日 「安嫗可風」，梅蒐，1921年 1月26日
「改良巴駱和」，梅蒐，1921年 1月27日 「造假空氣」，梅蒐，1921年 1月28日
「陳局長運煤計畫」，梅蒐，1921年 1月29日 「究竟不知是誰」，梅蒐，1921年 1月30日
「筷子開仗」，梅蒐，1921年 1月31日 「代貧民子弟鳴謝」，梅蒐，1921年 2月 1 日
「互相保證」，梅蒐，1921年 2月 2 日 「禁煙前途」，梅蒐，1921年 2月 3 日
「來函者鑑」，梅蒐，1921年 2月 4日 「那有桃源」，梅蒐，1921年 2月 5日
「一人難稱百人意」，梅蒐，1921年 2月 6 日 「馬君傷心」，梅蒐，1921年 2月 7 日
「吃嘴兒迷信」，梅蒐，1921年 2月14日 「膠皮無良」，梅蒐，1921年 2月15日
「筷子樓」，梅蒐，1921年 2月16日 「我有大氅」，梅蒐，1921年 2月17日
「賊走關門」，梅蒐，1921年 2月18日 「花錢當義務巡警」，梅蒐，1921年 2月19日
「陰曆年之三怪」，梅蒐，1921年 2月21日 「戰宛城」，梅蒐，1921年 2月22日
「用藥不可不慎」，梅蒐，1921年 2月23日 「怪」，梅蒐，1921年 2月24日
「賑災保舉」，梅蒐，1921年 2月25日 「火神爺愛喝好茶」，梅蒐，1921年 2月26日
「箍筲胡同」，梅蒐，1921年 2月27日 「査票員訴苦」，梅蒐，1921年 2月28日
「黄瓜香椿」，梅蒐，1921年 3月 1 日 「羚羊」，梅蒐，1921年 3月 2 日
「胡某也要行醫」，梅蒐，1921年 3月 3 日 「唱豆兒哭凉糖」，梅蒐，1921年 3月 4日
「電燈汽車窮人嗎啡」，梅蒐，1921年 3月 5日 「求助二則」，梅蒐，1921年 3月 6 日
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「没票要上郎房」，梅蒐，1921年 3月 8 日 「多預備蠟」，梅蒐，1921年 3月 9 日
「大小騙」，梅蒐，1921年 3月10日 「會仙店甲乙談選舉」，梅蒐，1921年 3月11日
「謹謝慈善家」，梅蒐，1921年 3月12日 「公德」，梅蒐，1921年 3月13日
「不够資格」，亦我，1921年 3月14日 「我要愧死」，梅蒐，1921年 3月15日
「第九支局」，梅蒐，1921年 3月16日 「哭馬劉李三君」，梅蒐，1921年 3月17日
「小説」，梅蒐，1921年 3月18日 「人多的原故」，梅蒐，1921年 3月19日
4 ．1921年 3月20日からコラム名が『餘墨』に変更、1921年10月 1 日、伝染病に倒れるまで連載
し、「亦我」が 2篇、「友梅」 2篇以外は、「梅蒐」の筆名である。
「朱亞民撞木鐘」，梅蒐，1921年 3月20日 「賺錢造孽」，梅蒐，1921年 3月22日
「小綹送煙袋」，梅蒐，1921年 3月23日 「夜戰馬超」，梅蒐，1921年 3月24日
「選舉」，梅蒐，1921年 3月25日 「鳥兒連」，梅蒐，1921年 3月26日
「縱妻論」，梅蒐，1921年 3月27日 「怪信何來」，梅蒐，1921年 3月29日
「小民該死」，梅蒐，1921年 3月30日 「都統也有清廉的」，梅蒐，1921年 3月31日
「護兵與馬車夫」，梅蒐，1921年 4 月 1 日 「相士造謠」，梅蒐，1921年 4 月 2 日
「白話佈告」，梅蒐，1921年 4 月 3 日 「開報館之難」，梅蒐，1921年 4 月 5日
「鼓掌歡送看戲的」，梅蒐，1921年 4 月 6 日 「生日」，梅蒐，1921年 4 月 7 日
「上墳得僱標客」，梅蒐，1921年 4 月 8 日 「辮子纏足」，梅蒐，1921年 4 月10日
「市虎」，梅蒐，1921年 4 月12日 「臨時醫家」，梅蒐，1921年 4 月13日
「改良定計化緣」，梅蒐，1921年 4 月14日 「無獨有偶」，梅蒐，1921年 4 月15日
「土埋半截」，梅蒐，1921年 4 月16日 「合婚理宜禁止」，梅蒐，1921年 4 月17日
「傻辮子」，梅蒐，1921年 4 月19日 「官准立案耍錢」，梅蒐，1921年 4 月20日
「一圓錢」，梅蒐，1921年 4 月21日 「忙」，梅蒐，1921年 4 月22日
「又代李壽山求助」，梅蒐，1921年 4 月23日 「敬告某甲」，梅蒐，1921年 4 月26日
「讀日記感言」，梅蒐，1921年 4 月27日 「答艾學癡君」，梅蒐，1921年 4 月28日
「另尋世界」，梅蒐，1921年 4 月29日 「不打就哭」，梅蒐，1921年 5 月 1 日
「種山藥蛋」，梅蒐，1921年 5 月 4日 「年高無德」，梅蒐，1921年 5 月 8 日
「打車夫」，梅蒐，1921年 5 月10日 「得意時須慎言」，梅蒐，1921年 5 月12日
「李君之函」，梅蒐，1921年 5 月13日 「席票硬作七折」，梅蒐，1921年 5 月14日
「明火自由」，梅蒐，1921年 5 月17日 「李某可風」，梅蒐，1921年 5 月18日
「帶病還家」，梅蒐，1921年 5 月20日 「今世古人」，梅蒐，1921年 5 月21日
「奴隸性」，梅蒐，1921年 5 月22日 「好味道了」，梅蒐，1921年 5 月24日
「陳君之言」，梅蒐，1921年 5 月25日 「馬褂兒變爛報」，梅蒐，1921年 5 月26日
「狗彘食人食」，梅蒐，1921年 5 月27日 「將軍賣報」，梅蒐，1921年 5 月28日
「照錄石生君來函」，梅蒐，1921年 5 月29日 「大捧禿場」，梅蒐，1921年 5 月31日
「胖界注意」，梅蒐，1921年 6月 1 日 「怪事發達」，梅蒐，1921年 6月 3 日
「照錄笑笑生來函」，梅蒐，1921年 6月 4日 「老太太義憤填膺」，梅蒐，1921年 6月 5日
「道聽塗説」，梅蒐，1921年 6月 7 日 「家庭魔鬼」，梅蒐，1921年 6月 8 日
「那件事這件事」，梅蒐，1921年 6月10日 「巡警拉車夫」，梅蒐，1921年 6月12日
「照錄二十三國民學校來函」，梅蒐，1921年 6月14日
「排悶」，梅蒐，1921年 6月15日 「對不起義字兒」，梅蒐，1921年 6月16日
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「覆巢無完卵」，梅蒐，1921年 6月17日 「名利」，梅蒐，1921年 6月18日
「勉奎段諸藝員」，梅蒐，1921年 6月19日 「小長挨打」，梅蒐，1921年 6月22日
「英文書甩頭一子」，梅蒐，1921年 6月23日 「西皮賭局」，梅蒐，1921年 6月24日
「原函加註答高少如君」，梅蒐，1921年 6月25日「好吃懶作」，梅蒐，1921年 6月26日
「汪某無良」，梅蒐，1921年 6月28日 「審刺客」，梅蒐，1921年 6月29日
「無奇不有」，梅蒐，1921年 6月30日 「出井覺悟」，梅蒐，1921年 7月 1 日
「私公寓」，梅蒐，1921年 7月 2 日 「改良拉替身」，梅蒐，1921年 7月 3 日
「孟子拉車」，梅蒐，1921年 7月 5日 「怪傳單」，梅蒐，1921年 7月 7 日
「詳志改良拉替身」，梅蒐，1921年 7月 8 日 「特別首善」，梅蒐，1921年 7月 9 日




「打快杓子」，梅蒐，1921年 7月24日 「胡公之言」，梅蒐，1921年 7月26日
「爭煙」，梅蒐，1921年 7月27日 「反正打虎」，梅蒐，1921年 7月28日
「預先提個醒兒」，梅蒐，1921年 7月29日 「得病濫投醫」，梅蒐，1921年 7月30日
「以人殉牌」，梅蒐，1921年 8月 2 日 「遺傳性」，梅蒐，1921年 8月 4日
「寒心友函南皮匪患」，梅蒐，1921年 8月 5日 「人皆掩鼻」，梅蒐，1921年 8月 6 日
「瞧着支票發愁」，友梅，1921年 8月 6 日 「又快接罵信了」，梅蒐，1921年 8月10日
「慶樂園觀劇記」，梅蒐，1921年 8月11日 「張麻子挨打」，梅蒐，1921年 8月12日
「新柳林會」，梅蒐，1921年 8月13日 「待不了十年」，梅蒐，1921年 8月14日
「抓官軍運太湖石」，梅蒐，1921年 8月16日 「行人情帶高買」，梅蒐，1921年 8月17日
「爲盡孝遭危險」，梅蒐，1921年 8月18日 「民國人瑞」，梅蒐，1921年 8月19日
「朝鮮人也叫橫」，梅蒐，1921年 8月20日 「打成一片」，梅蒐，1921年 8月21日
「答不平鳴君」，梅蒐，1921年 8月23日 「不知是怎麼個意思」，梅蒐，1921年 8月24日
「爲母作壽大哭劉鴻昇」，梅蒐，1921年 8月25日「水蜥蜴」，梅蒐，1921年 8月26日
「燒牌」，梅蒐，1921年 8月27日 「錯念蒐字」，梅蒐，1921年 8月28日
「老實郷民倒霉遭瘟」，梅蒐，1921年 8月30日 「三爺大吹」，梅蒐，1921年 8月31日
「特色現象」，梅蒐，1921年 9月 1 日 「答疑悶生」，梅蒐，1921年 9月 2 日
「買絲願繍勤果公」，梅蒐，1921年 9月 3 日 「官面洋味軍氣」，梅蒐，1921年 9月 4日
「兼差」，梅蒐，1921年 9月 8 日 「改良招租帖」，梅蒐，1921年 9月 9 日
「白瞧報帶偸」，梅蒐，1921年 9月10日 「瘋大夫」，梅蒐，1921年 9月11日
「董孝子」，梅蒐，1921年 9月13日 「不够作姨父資格」，梅蒐，1921年 9月14日
「可嘆」，梅蒐，1921年 9月15日 「中秋節」，梅蒐，1921年 9月16日
「天利軒目覩之現象」，亦我，1921年 9月18日 「遊園現象」，亦我，1921年 9月21日
「何足爲怪」，梅蒐，1921年 9月23日 「參觀沈香床記」，友梅，1921年 9月24日
「金君之函」，梅蒐，1921年 9月25日 「汽路」，梅蒐，1921年 9月27日
「沒教育」，梅蒐，1921年 9月28日 「吃死鬼」，梅蒐，1921年 9月29日


















































以之學生也。」（『益世餘譚』「著急害怕」，梅蒐，1920（民国 9）年 7月 7 日，『北京益世报』）
⒂ 『北京报纸小史』Ｐ403-404








記者一人担負。」（警世小説『大興王』（二十），亦我，1920（民国 9）年 4 月 8 日）
⒅ ｢彼時這些個志士，雖有熱心，並沒有熱財，日久天長，經費竭蹶，各所先後停辦，（最後停辦的，就是進化閱報
社，）」（『益世餘譚』「李蔭青傳民国」，梅蒐，1920（民国 9）年 6月28日，『北京益世报』）
⒆ 『益世餘譚』「记田世光」，梅蒐，1920（民国 9）年 3月24日，『北京益世报』
⒇ 『益世餘譚』〈樓子不小」，梅蒐，1920（民国 9）年 6月13日，『北京益世报』
 ｢提調、庶務、會計、文牘、稽查等等，要說外省各局所的內容，記者曾當過總辦，也當過提調，是全知道的。督
辦、總會辦都是一個人兼，八處差使，簡直的照料不過來（有功夫，還打牌、喫花酒呢）。」（『二十世紀新現象』
（第六回），損公，1913（民國 2 ）年 1月11日『順天時報』）、「記者前幾年在河南官場混過些時，當過一任某局的
會辦。」（『孝子尋親記』（135回），退化，1914（民國 3 ）年 6月 5日『順天時報』）、「頭幾年記者在山西…」（『孝
















不必說編，就說抄寫，也得幾小時功夫。」（『餘墨』「開報館之難」，梅蒐，1921（民国10）年 4 月 5日，『北京益
世报』）
 ｢記者住家在東直門南小街迤東，叫作東頌年胡同，門牌三十一號，距離小街兒很近。」（『益世餘譚』「汽車飛艇」，
梅蒐，1920（民国 9）年 2月 8 日，『北京益世报』）
 『大西北日報』は、張垣（今の張家口）で発行されていたようである。「昨據張垣友人来函，該處西北日報，出
版將近一年。雖係白話小報（現已改組大報，不日開幕）宗旨正大，議論和平。據經理宋緼璞，人極熱心，該報
在本埠，很有價值。」（『益世餘譚』「張垣警察」，梅蒐，1920（民国 9）年 4 月10日，『北京益世报』）
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